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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji Acid Test Ratio (ATR), Return on 
Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Debt to Equity Ratio (DER) secara 
parsial dan simultan terhadap Nilai Perusahaan dengan indikator rasio Tobin’s Q 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-
2018. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Acid Test Ratio (ATR), 
Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Debt to Equity Ratio 
(DER). Sedangkan untuk variabel dependen menggunakan Nilai Perusahaan 
(Tobin’s Q). 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jumlah 48 sampel 
perusahaan, selama 5 tahun pengamatan terdapat 240 laporan tahunan dianalisis. 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Acid Test 
Ratio (ATR), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) berpengaruh 
positif dan signifikan, sedangkan variabel Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh positif dan tidak signifikan. Secara simultan variabel Acid Test Ratio 
(ATR), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Debt to Equity 
Ratio (DER) berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan (Tobin’s Q). 
Kata kunci : Acid Test Ratio (ATR), Return on Assets (ROA), Return on 
Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), Nilai Perusahaan 
(Tobin’s Q) 
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ABSTRACT 
 
This study aims to test the Acid Test Ratio (ATR), Return on Assets (ROA), 
Return on Equity (ROE), and Debt to Equity Ratio (DER) partially and 
simultaneously to Firm Value with the Tobin's Q ratio indicator on manufacturing 
companies that listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2018. The 
independent variables in this study were Acid Test Ratio (ATR), Return on Assets 
(ROA), Return on Equity (ROE), and Debt to Equity Ratio (DER). Whereas the 
dependent variable uses Company Value (Tobin’s Q). 
This study uses secondary data with a total of 48 sample companies, during 
5 years of observation there were 240 annual reports analyzed. The sampling 
technique in this study was purposive sampling and analysis of the data used in 
this study was multiple linear regression analysis. 
The results of this study indicate that partially Acid Test Ratio (ATR), 
Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) variables have a positive and 
significant effect, while the Debt to Equity Ratio (DER) variable has a positive 
and insignificant effect. Simultaneously, Acid Test Ratio (ATR), Return on Assets 
(ROA), Return on Equity (ROE), and Debt to Equity Ratio (DER) variables have 
an effect on Company Value (Tobin’s Q). 
 
Keywords : Acid Test Ratio (ATR), Return on Assets (ROA), Return on Equity 
(ROE), Debt to Equity Ratio (DER), Company Value (Tobin’s Q) 
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